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~be ~ec b 11lews 
VoL61 
1'0.1, 
Worcester, M 1 111chuetta Wednesday, May 'n, 1970 
VAN A OUTSTMDING TEACHER 
Pref . .W.. P. ¥• Allly• Mi11 ,,__. .. 6e WP1 ,,...... AwM t. 0.111• .. y..dj .. 
.. .... _, f..lly ...., ... ..-..... Pref .• .._ -.. ..... ,.. • ., ..._ s.a.diel 
C••ittM fer '• 1W9nl, rMds the dt.eien. 
FACULTY COMPROMISES 
ON ACADEMIC FREEDOM 
lo Tbe flCQltJ 8dopted a Poilc:J ol 
D'N IPMCb lD tbelr Wedneacla1 
meet111r. Mon oltbetimewuepent 
diac:uulJlc a report by Prol. Woo-
ten. chalrmu ottheTCC,CODC9rn-
lJ11 academic freedom tor .tudent1 
and tacultr. Tbe ortstnaJ .WemeDt 
pr....act .,,. Prof. wooeea wu 
qutt9 ISU Prof. Woraa.,•1 lltat9-
ment ol tour w..U "°• -~ for 
word cb&Dp1 and the pbr ... , "ob· 
Uption to maiDtalD an almo.pbere 
cooduclft to KbolarlJ purewta aDd 
to protect tbe rtlhta ol all lDdJTt-
du.ala." 
MudJ objection wu tolced to 
tilt• ltU.meat and a substitute 
wu ottered by Prof, Flnlqaoa, 
wh.ldl ooeceroed ltaelt with u-
aerUnr tbal no speaker lbould be 
permitted who could taint tbe re-
apectablUtJ Of tile lmtttute. The 
amendment 1t1ted: 
"Worceeter Polytechnic lnltl-
tute lfftr 111.1 tbat the rtrtit• of tree 
apeech and peaceable usembly are 
bulc requJre1MC1tl tor tree In-
quiry IDd aearcll tor tnowlectse and 
IQ8icbt. Tbe srlDUJllof these rlpt1 
lmolTU • concurrent obUptlon of 
accepttnc the reapoulblllty ot 
maJ.JltaiDJ.nr a lewl of aucb acth1· 
ties whlcb will not reflect adYer-
MIJ upon the reputation or the 
atand1ns of the lnatltute. 
"Jn order that re1pon.lblUty may 
be properly ulJped, 11JOnaoralllp 
of cueat 1P9aker1 or pro1ram1 tor 
tbo9e meetlnp wbereattendallce 11 
limited elleDt.lallJ to memben ol 
tbe aponeort111 or1amuttoa maybe 
lnit1ated oDlJ by recocmzed IJl-
•Utute or1aDi&altOD1 or Depart-
ments. 
•• Proeram. ol lmtitute wide or ol 
more ceneral laterelt an to be 
IPODIOred by, or tbroucb perlllU-
aloa ot, the FacultJ C<>mm1t._ oa 
Conterencea." 
In aubeequeDt dllCUlliOD •ftral 
polnta were made. Prol. Roat-
roam ezprelMd ...,.... p&rlDOla 
about ffolJ CroN and Clark stu-
dents, ataUnc, ''OUr atudeDtl are 
u IOlld u a roct. I am atraJd 
what wtll balJpen wbeD Holy Croa 
and Clark atudeDtl come here." 
Relnallt to tbia Prol. PrUcbard 
meDtJOMd tbe Gratef\11 Dnd COD• 
cert of tut wMlt where P90Ple tzom 
otber ac:hool• and from dawntown 
dld such thine• 11 to 1moke marl-
Jaana wtUcb tbreateaed tbe m.t-
eace ol Harrlastoo Auditorium. ID 
1111 CJPP09llll new Prol. Welalllpr 
epob ap1Dlt faculty ceuor8blpof 
8tudeat ape.Ure. Prol. Fln111· 
IOl'I'• amendment wu defeated. 
Pre1klent Ha.uard tbeD epoa ol 
bta own tear• tbat tbe ortatnaJ 
........ did not laclude ..., Hie 
1UU'de ap1ut Pollt1cal acUTtty 
la the cluaroom. He offered 111 
ameDdmeat that deleted some ol tbe 
orillnal ud a61ed .ome wbJcb !D-
eluded tbe pbrue "lawfUUJ nail-
.t>le," wbtcb baa tbe potential Of 
looH 1.arpntation. Prol. P. A. 
AnderlOl'I spoke 1D favor Of the 
PrealdeDt'• motion, 111t1111 "I am 
ln faYOr Of tbe prelldent'• mouon. 
Some atudeDt may come Into 1111 
cla.aa and ca..r tbe board wttb bi.a 
tb1111 and lea.,. no room tor me or 
dlatract clua ... lllep ... 
aw ab durtDI my lecture.'' 
A .ote wu tMee ...... Prol. 
Woratey spoke ol tbe ~ ol a 
atUement ofatudelltrllbtlandcpt· 
IUODed tbe pbr ... "lawfullJ aftil-
able." Tbe atatament u amended 
by Prealdent Hauard wu tlaallJ 
pMeed wttb a ... lmall ametld• 
meDta lD wordl111. 
Tbe atatament readl u follow11 
"Worceeter PolJtecludc ID-
.Utute baa adoi*d prlaclplH of 
.cldemlc fl'Mdom 111 reprd to 
.ct1Tttie1 111 tta cl&larooma. Tbeee 
are It.a.ct lD lt• PoUey OD T ..... e 
and Aeademtc Fl'Mdom. Wltb r•-
lard to actlTttiH OUUlde tbe clua-
room, WPJ aftlrma tbe tact tbat 
member. ol theWPJcommualty,u 
S.UY1duala, baft tbe 11Pl• ud 
prlYllepa ol all CIUMM1 to wtt: 
Freedom of relJctOUll belief, Of 
apeecb, of the PHM1 ot ueocta-
Uon and uaembly, ol poUUcal ac-
ttTttJ, and the rtpt ol petition. 
At tbe same Ume member• ol the 
ac.ctemtc commumt¥ Ila" tbe rtcbt 
Pnf. Pritcl.N, A61.1c o.,t ..... 
U.wils ..... am••••91i .. LH S. '--· 




1be stucltlll body IU 0terwbelmlllsl1 •lllonld a mOl'lllOrlum oa 
claaes for HftD days before tbt Noftmbtr ei.otiom la a rtflrelllwn 
blld 'lbursday and Friday. 'lbtyalloYOttdtbltlt be i.ld ''Wttlaaut ..... 
lty". 1be •tudelU also YOttd lllrrowly lplmt tbe pbJllcal -.cation 
rC!CJi lrementa. 
1be results were as foUowa: 
"An JOU in flYOr fl a montorlum of •Htn daJI ot clauea PN-
ceedtas tbe Noftmber electk>m tn order tllat atudellla may return to 
tbetr homes amt work for tbl nrtoua camtldaa.a they aupport?'' 
v .. S44 No 200 
"Art you in flYOr fl matatatnllls tbe pbyaical eGlcatloD Nellln-
meat'I'' YH Hl No 277 Abstain I 
On tbe CJ19attoo fl pbJllcal ~tlon, tbl studellla Yollld 11p cJua 
utoUowa: 
Clus-70, YH 21, No 25, Abstain I 
Cius - 71, Yes 51, No 55, Abltatn -
Cius - 71, Yea n, No '1, Abetatn I 
Clue - 73, Yea 114, No 1411, AbltalD I 
No c:1ua - Yea II, No U, Abstatn 3 
ToUla - YH 111, llo m, Allstatn I 
n. atudllU alao YOe.d OD tbe implemeatattoa of tbl •ftn daJI: 
b) 11 19a, bow would Jou 11111 to ... tbtl .. rlod lDltlatld? (pttue 
lllD'lber in pret.reatlal order, I betas tbl malt dealrable I mat Ud 
IO OIL.) ' ' 
lat place •ot8a lllt8d oDIJ • 
Wttbout pem.ltJ 157 
In lieu of '111uaci•tas YIC&tlon 51 
lbort.a Cbrlltmu YIC&tloD 17 
lxtemt tbl lit Mmeater 18 
lmmt tbe 2mt .. m .. a.r o 
No pnlerence u to •me•r I 
n. ltudllll IOftrmneat wtU now uk tbl flcultJ at tbtlr meltllll 
tn .luDt to au .. 111 c:lluea for Mfta daJI. Wlatle tlll -..111 pwr~ 
meat ww tnitlally Uk for tbt .. rlod oft wla.t .. alty, llillJ •llll'Ct 
Giit an lttlmpt at compromlM ww occur. 
FACULTY VOTES ON 
PLANNING REPORT 
1bt llcultJ II DDW Mill OD tbl 
Report" a. PlalllllsCommta.. 
1'118 •rll1fl1peclalflcultymeet.-
llp blld to dl8cual tlll leport 
•mlld lut ... k aftlr tlll flcultJ 
bid ammeldld tlll ~ ._ 
port MftrU ttmea. ,,. toe. to 
amemt wre lalllD II tlll lplCllJ 
meetlap. 1bt Yot8 oa tlll •port 
U.lf l8 betas talllln bp •ll YOtt 
Ud wW t. coulild WI 111ur8daJ. 
At tlll flclaltJ meettas fl Mir 
18, more potnta fl tbt Jllam1as 
Report were clarified UdYotildOD. 
1'118 actloa blpa rllbtr «11lcklJ 
wben two fl Prdeuor Weill' mo-
Uoaa .. ,. delelt9d. 1bt flr1t .... 
ID attempt to remON a clluN 
from tbt Report tlllt atuld a.t 
"wn .,, faculty memt.n be ap-
polalld''. becauM " tbt pre•al 
f lalnclal deficit "w Pl. Dian Price 
uarpret8d ti. clauM 11p •Jlllllt. 
lnl tblt tbe Plun1al Commtu.t 
WU not dtrecUy orderq tbt ld-
mlnlatratk>n to do WI, bit wu 
merely suae•ttas il He went on 
to clear up queetlom aboat tbt 
acbool'a ftaanclal ltaJua bf AJ• 
.... "lt tbla plaA la adosUd tn 
pa.rt or tn wbo .. , tlllre wW be 
ID attempt to so out Ud pt tou-
datloo supporL Tbll'a aot alflclll, 
wt tra a duly war " ladlal 
it." Apreatly tbl flcultJ qreed, 
u Ibey defeated tbla tint mottoa 
43--25. 
'Jbe eeeolll mot loo WU tbat W Pl 
tab deftnUe ••Pl (1.e. effecU,. 
eftluatloal bJ uterm.l sou.re .. ) 
to 8111Urt tbat tt doe• not i... lta 
accredilalton. In u etr.ort to aboW 
tblt accreditatloa II DDt u lm-
port&Jlt u tt may 8"m, Dr. Plumb 
polated oot Ullt m&llJ top acbools, 
aucb u CaJ Ttc:ll, prefer to rely 
OD tbt reputalJoD fl tllllr lmtllu-
tloD rllbtr tbaA oa a certlflcaall 
" accndtllttoL ...... --... WldelJ ........ bp I total tael. 
A 1Dot1 to llrill ID ........ 
preyio.lJ pwed to a. floor for 
rtOClllldlnttoll WU boUJ dlllUld. 
Tbil ........ , ortstaUJ ... ~ 
&med bp Praf. lraatiU, ltt auri-
ouJam "*l!ln•• .. u ta•-· 
ol a.c.. ........ bf a. Plamlas 
Commtnle, Ud bid .... 19rl'OWIJ 
plUld a. preYklal ... k lftlr 
mucld .... toa. 
Kna6cll dlfellled 1a11 ......... 
bJ •Jill a.t II pneeal w ·laft 
DD metllodl for Jldlill IJl'Ojlcts, 
ao a oertlta aumbtr of 1pectnc 
COUl'IH art -UUJ 10 llllt ''wt 
can Alepud 1Pillt a ltlldlat 
pUtas a dllnt Wbout Pl'ONI 
lail credlttbUHJ," Ila Wal OD to 
l&J tlllt tall &mellbnllll •nlJ 
called tor tbt tacultJ "to ntala, 
II Jeut tor tlll pre•lll, IDltbodl 
of •Yllulllll atudlllla bp oa.r 
Ulan ... compre...... . .... ,, 
Prof. •1pmaa coualtred tlaJI 
bp AJtas tlllt IUCJl ID &Mlllmeal 
WU not ID tbt 1ptrlt fl 1111 -.ca-
tlom.l pal fl a. Report, Ud 
1tre81td tlllt II 11aould tbt ro .. 
fl tbt ldri9or. aad IDt tbt 111mbtr 
of coune completlom, to dtwr-
mtm Wllttblr or aot a atudeat t. 
nadJ for U. comprei.mtw. Prof. 
Hobey supported tlall bf ooaetmttas 
u.t "If lraraicb'a amelllmeat la 
accepetd wttbout ClltltJoa. then tbe 
faculty wW not .. ,. t cllaacl to 
'* 00 tbt true modtl; It ww 
Yotll oo a model Ullt II not mucb 
different tbU tlae oat .. are pre-
•llUJ tollowq." ID apit8 fl 
tbtM ... u. mottoa to re-
co•lder tbt amellllmllll wu ca.-
teated ~-47. 
At tbe 1'1tlday 111Mtq, tbl 




At tbe beflnnlfW of th ls semester, I wrote that the TECH NEWS 
ahould be a place in which news was reported and commented on and 
a place to prod "all of Tecb's sacred cows." We have tried to be 
co&trowrslal and present new and cba.ll~~log Ideas. I feel we have 
achieved tbat to some extent. 
lllt I also commented that the paper needed Ideas aoo oplnloM 
from lts readers, especially tho&e dL&acreelog with us. There bas 
been lutle response from the ''conserfttt.e" part of the campus, 
altboulb there bU been more ln recent weeks. 
Because ct this, the TECH NEWS bas to be reprded as a failure 
tbll semester, for lt did oot become a forum (except on two occasions, 
when editors spectflca11y went lookt.,. for opposlte Ideas) of opposl~ 
ld .. and therefore could not present both sides ct the issues. 
'lbe TICH NIWS could become a school-wide forum to discuss 
cructal Issues. illt it WW Deed your letters am oplnlOM to do SO, 
lncJudU. the faculty wbose spontaneous comments have been notable 
by tbeir absence. G.W. 
NEUTRAL 7 • 
President Hauard bas stated recenUy tbat the collece should remain 
mutral In political matters. 1be president thus expressed his opposition 
to nspem!U. classes for a week before oeit Noyember's elections so 
that students mlibt work ror the political candidates of their choice. 
Wbtle tbls concept soulk18 floe In prloclple, WPI bas rejected it In 
practice by awardlog academic credit to ROTC and fl.culty status to 
ROTC Instructors. In llebt ol this, the Presldert Is not calling for 
unlftrslty neutrality bit merely calling for retaini~ the political status 
CJIO. WPI bas coll&lltaDtly rejected efforts to make It a truly neutral 
lmtltutlon by malntalnln& stro~ ties (and until this year Ues that 
wen forced on au students) with tbe defense department. 
Jr we are to keep the collep "neutral" by not allowl• students 
to work for camlldate1 ~ their cboosq lf tbey Wish, then let's mab 








Manaalu Editor • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • Paul Evan1 
NIWl-J:clltora • •••• • • • • • • . • • . • Jim Purtnaton. Tom Tracy 
l'Htuna Edlton •••••••••••••••• Paul Cleary, Dave Hoblll 
JCdlton • • • • • •••• • • • • • Don St. Marte, Frank Steiner 
Sdlton • • .••••..••••.•••••••.•.•••• Richard D\&Fo-
EcUton ••••••••.•..•...••• Alan Dion, Nora Blum 
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Circulation Mana1er • • • • • . • • • . • • • • . • . . • . . Todd BenJamln 
l'aculty AdvlMr .. .. .. .. .. .. .. .. .. Prof. S. J. WelnJ.nger 
JunJor Edltora .............. Phil Brodeur, Jim Colaqelo, 
Alan Edwards, Richard Loaan, Randy Sabllsh, Jett 
Petrr, John Woodward. 
Staff: Jim Andruchow, Dave Bedard, John Bower, Tom 
carrier, Joyce Caplovlch. John Kaletakl, Dave Mar-
tin, Jack Matte, Tony Manern, Brad Millman, Bob 
Rotenbera. Jim Pinzino. Ed St hrult. Jay Shcnltzer, 
Steve Strout, Fred Szufnorowsky, Bob Williams, Joe 
Kaye, Vinnie Colonero. 
The TECH NEWS of Worcester Polytechnic Institute ts 
publlabed weeldJ durtna the academic year, except durtn1 
collep vaoatton. Editorial and bualneu ottices are located 
In DanJela Hall, Wat Campua. Second class postage = at 
Worcetter, 11 ... , and additional raalllna o11icea. Su lp-
tton ratea "-SO per school year; single copies 20 cents 
Make all checb payable to BualneM Manaaer. 
Tech News 
UP IN SMOKE 
A joint effort-
f,_ the heads rJ Pa~ Oeary, 
Dave HoW, and Samuel Beckett 
Scene opeM on a large lecture ball in which a 
number ot people are slttlrw on bard seats. They 
au are In a lethargic s~te . One who Is soumt 
asleep seems to be the one beadlrw the meetlJJC. 
Voice: (trom off stage) This Is Pretty brutal stuff, 
bit It's not all that bad. 
Character l. Hey, this plrty Is really turniJJC 
Into a four year blmmer. Where are the students? 
The doors blrst open aoo in walk 600 creeps 
sboutiJJC am! screamiJJC. 
Character 1/2 wakes up; I suppose that state-
ment bas to be interpreted, but, I don't seem to be 
able to do that though. 
Character zero: Don't forget my Blue paper. 
•Character 2. I move that we substitute the pre-
vious motion by amem!ment thereby prO«Nct.,. a 
motion which pre•lously amemts the substitution 
am then we will only have an amemed substitu-
tion wblcb seems to be the appropriate cop out 
Character HZO: Would the secretary please 
read the ortalnal motion. The one that was made 
seven days ago. 
Character zero: Let•s have the• meetqs on 
Saturdays. That ourht to make these creepe happy. 
Character three: We hid better table that, Wbf 
don't we stick voodoo plos llzo our Plannlne Re-
ports that would be more f\lo wouldn't It DIDl? 
Pouo: You m>w bow to thlnk. •• ? 
Enter from the LEFT 1be Pres: We need a com· 
promise here because I am liberal and we need 
It. Exit RIGHT. 
Character e 7/8 Let'• Wk about tree speech 
DDW, 
Cbancttr 13: A111body can do &ll)'tbq they want 
to, ncept Dt.ane Gn.mer can•t be a cheerleader 
any more. lbe's a coDYlct. 
Clanc:t8r uaflned: I don't b&ft lone b&ir, or 
f\1111)' clotbes but I tblnk o,m ls real tun. 
Cbaract.r Cbarac:ter: Yup trs a real 1ood tbq 
we stW la'f8 our um on tills campus wUb all 
thole man.jl&alla crUld atudtata )alt acrOll tbl 
~ ID tbe TECH NSWI olrlce. 
Muatc from tbl Gntdal Dud floats tbroup tbl 
room. 
Cbanctler •ro: 'lblt laft nen tuen &WIJ m7 
pot IO mw I laft to filld my '4b:IUOD la tbl 
strem. I oertalnly Isn't tbl -.me W PI. l.U. 
RIGHT scnamq I'll pt JCU 19t. 
Vlldlmlr: We could start all cmr 1p1D perla&Js. 
latncoD: YOU can start from &llJ'lbllll. 
lallr 'nlB PRIS (DrolJlled from strq. by BobbJ 
I.) WbJ do JOI IDUI me look so comenlttft 
WlllD I am n&UJ llblral. ('ndl 11 dtncl9d to tbe 
pre• U bl Hitl ln tbl footat9ps ct Clllnctltr 
•ro.) · 
lmar jestor: 11J Job ill )ast llkl t*q a )aaler. 
Pllll9d cit ..... bf THI PRIS,. 
Voice from out of now•re: 'l1l1s ls tbl droopllst 
place I la" ner IHD. 
Character Vz; (I.arpretq tbl statement) I 
bel11'9 tlat meus spoapJ. 'lbl uswr ls 19s. 
wbat ner tbe cpestloo maa.tie. 
latracon: Is that all? 
Vladimir: l'ft been bitter entertaloed. 
llcret Apnt: I'" found out wbo the memben 
ct Croesboms are. 
Cbaract.r Cbaracter: I bope that they are not 
Jo .. I mean athletes. 
Cbaracter 56.94; I m0\18 to ad~rn tbls plcmc 
and meet at the next ecliple, 
Cban.c:t.r VZ; AU ID fa•or. 
&bouts of Aye I 
Character 1/2: All oppoaed, 
LETTERS ... 




By JiM Purifteton 
In the April 21 lssue of TICH NEWS Neu ..... 
IJIC explaloed that Abbie Hoffman's antics '**I• 
understood If one takes them seriously, a.a. 
In order to umterstand Att>te, one mat nn ..a 
as ao actor in a guerrilla theater. As Neu aM, 
"By u:aggeratt.,. a point put anyt.hq &ecelJllllll 
there Is a chance tbat the public u audlea wti 
oftr-react lnitlally, bit WW settle 1llto a ..... 
necessarily nearer to the polnt of •lew 1111111511• 
In the theater 'act'. " . 
Alter atteooq se•eral faculty m•tq., It 11111 
become awarent to me that om faculty me111111r 
in plrtlcular ts carryU. on bis own suerrllla 
theater, in this case usq the rest ct the faC111tJ 
as bis audience. Thls man, Prctessor Fredtrlct 
Amterson ot the M.E. Deiartment, uses the llc'-
atque In a manner quite similar to Abbie, IM 
main dUference belog tbat Amtersoo preten 1111 
rlcht wq as his stace lmtead of the ten. 
A comiartson such as this makes U nry _, 
to understand comments such as the om Prd. 
Anderson made a rew weeks ago-- that iDltlld cf 
strlkiJIC, W Pl do sometbi~ constructive bJ boldo 
lJIC extra classes on Saturday. Llke Abbie, • 
does oot lntem! bll audience to accept bll _,. 
at race YIJue. Rather, be ls attemptq to ''lbocl" 
the audience (in tbls case the faculty)lntoacc111t111 
a point of •&ew closer to hls than they nor..., 
Would. 
Prct. Anderson ls a well-rowded actor, ..a 11 
not llmlted to performance at the weU-cllftllt 
faculty theater. About a year ago be demoDltnlld 
h1I ftrsatutty at an aotl·ROTC rallJ. Wblre • 
succeeded to stun tbe audience witb a •Po*.,. 
spe~ effort that WU well cOftred ln a. lDall 
news medlum. Also not to be forsott-n are 1111 
day-•day · claalroom acttvUles, Wbln Ill II 
Down to brllll fortb such staaemem u "All Clf 
my at.dents haft an 'F' untU tbelr fllal e- II 
corrected.•• 
Tbe eirtctl"mu of h1I actt.ac can bl )ldlld" 
b1I suocea ta coan11D1 bis meaap. ~
ID&llJ studelD tbllllt i. ta Cl'UJ tor mt • • 
lt 11 11111&nnt t111t tb1J tblnt twa blfon .._ 1aa. coune cuuallJ, And tboalb u. flaaJtr-. 
«mes llllPI Qin• remillds tblm of IM -.n 
of 11Tta1 tlll studeau nspoaslbUltJ CL•. a. ,.... 
t.ac Report), tblJ ..,.. boUnd to laft a ......,.. 
from ll1s o"rstatements wlltn U comes UM ti 
YOte. 
His performance wtll mwr earn lllm u A9o 
demy Award, or prot&blJ ewn a "Flallty ~Ill 
Year" citation, but bl sbolald not fMl llllt 1111 
.aorta So uarecocnilld or ldelt. As loll u 111111 
ttnent upboldl.ac ~ tbe staadard of ...... .-aM 
Worce.etr Tecll" caaana mu_, on tlUs CUll9 ti 
tblak of the word .,Fred'' u a four litter WGld, 
lat can be mr• tlllt ll1s outapolllo .._r wt1 
comtaue to m1 the mlllls of bis collltlpH 1111 
students, ewn ti sltptly. nu. ls tbe reward Clf 
an actor eappd ln auerrwa n.aar. 
.,_. of Mo I )1st as loud u tbe preriam 1'Clll• 
Ctlaracter 1/2: SoWlda like two-thirds, wtaat ner 
the (Jl9stlon 11. 
Eatrqon: Let•s co. 
Vladimir: We can't. 
Estncoo: WbJ not? 
Vll41mir: We're waltq for SOCk>t. 
AHHHHHI 
Prof. Kranich Explains Amendment 
To t.he Editor: ~ ... ,. 
Recently tbe faculty approved 111 a chance to produce a chance In lier to provide 90me quan11 .... 
amendment to the Plann.llll Com- lbe atmosphere at WPI. Nothi111 buts for advtatnr him. 
mlttee recommendations for a new could be f\lrther from our Intent. 2) The amendment ID DO •11 
educaUonal plan. Thie would add the I.a author of the amendment ln reatrtcta tbe units taken. Wltll a 
requirement that a student sue- queatton, I was quizzed by several normal amount of project work llld 
cealdUlly complete 12 units (of students concernlnc my motives. aome Independent stud>', tbe sta· 
course work, projects, and lnde- When they beard a dllferent point dent would be required tocompiate 
pendent study) before he takes the of view, they urpd that I express only about hall as many foraW 
comprehensive examination. It in a letter to you. FoUowlnc courses u under tbe present .., •• 
You commented editorlally that are my reasons for ma.kine tbe tern - and no prorrun Is apectfted. 
by th.ls action the faculty bad lost amendment : 3) My experience wUb my .. lf 
l} In the ortclnal form lbe stu- and with atudentawhentakiDCCOUI'· 
additional days of cl.Uaes that could 
be set utde aa a November vaca-
----------------------.....1 Uon, allowtnr atudenta to eoof-ott, dent w.u not required to COM - toes on an Audit buts Is tbat t11ere PLETE a siorle course. After he ta much lesa deptb of underataDd· ba.d been here almost four years. 1111 and much less value reta1Dld 
be could stand or fall on his per- than when preacrtbed work i• com· 
formance In two projects and a pleted. MJ fear ta that maDJ ata· 
comprehensive examinaUon. Un- dents would have an "aU<lt pllllO· 
lesa every student who atteoda aophJ", and would pt troai • 
WPl for four years 1• qua.lWed course onlJ what ... med import· 
to receive a decree, a •ICuWcant ant to their immediate ot>jeetlV#· 
number ot students would FAlLAT Couraes outside the matnatreamal 
THAT POINT. a student's proteaaiooal object1V9 
Elections 
To the Editor: plenty of Football players and 
Tbe reuon the school ls delay- others around to be hired, this 
1111 the startlnc date ta due to an could be accomplished. ()pentnc 
International S7mposlum on Zeo- day would then be qaio on a Sun-
lit••• wb.lch eDda Friday, Sept, U. day when everyone Is tree to brine 
Tbls would leave Friday nlcht and the new student to Tech. If we did 
Saturday to c!Jan t.be dorms. With move the day baclt tt would rive 
catch up, or work pollUcallJ dur111C 
the vital election week. Thia Ume 
olt would not be a cut but rather 
juat those extra days we were ahead 
of the 70-71 calendar year. No one's 
rapt to educaUon In this way will 
be atlfied and those wtshlnr to take 
part In campaiirn activtlles will 
have the lime. Many feel that a student'• per-
Dom Forcella formance should be evaluated ear- coM. p. 3 ctl. 2 
Wednesday, May ZT, 1970 
Hooors C onvm:ation J~, 
Presents Awanls 
At tbe Hooora Convocation beld 
Thursday, Peter Bladen, Editor-
tn-Chiet of tbe 19'10 PEDDLER, 
r ead tbe followtnr detaUon and 
p-nt a copy of the yeart>ook to 
Proteuor Kenneth Scott: 
"Occutona.Uy a faculty mem-
ber 11ft8 hi mMlf abcmt e"rydaJ 
routine. He becom• lnvolTed wltb 
the student beyoftd the .W.Sard 
mechanics of the clusroom. Hi• 
ma1D coacera becomes tbat ol the 
atudeat'• cnerall welfare wttll a 
deep concera for bl• f\lt\lre. a ta 
aucb a teacher to whom we dedicate 
the 19'10 Peddler: Proleuor 
Kennetb E. Scott." 
other awarda pre...ad at tbe 
Honor• Coo'f'Oeatton were: 
Amerlcaa lnat.ltute of Cbemtata 
Baccalaureate 
Speaker to be 
Or. Robbins 
Rev. Dr. Wallace w. Robbtna, 
mln1attr of First Uottarlaa Cburcb, 
will speak at the baccalaureate 
ot Worcester PolyteduUc IDatttute 
aentora, at 10 a .m. SUDdq,June7, 
In Alden Auditorium. Commence-
ment ta at 2:SO ID tbe afternoon. 
Rev. Dr. Robbins Is an ex-om-
clo member of tbe WPI board ol 
trust .... 
He bu bMn miru.ter at First 
Uldtarlan •lnc• 1"8• Wbeabecame 
to Worcester trom MeadYille TbeO-
loetcal School, Cblcaco, wbere be 
bad been prHldent tor 12 years. 
A nati"M of New Bedford, be wu 
era.dilated to 19S2 from Tufts Col-
lece and recet..S bl• bacbelor of 
d1vtD1t7 deCl'M from MeadYtUe 111 
19311. Hla m1alatrlH wen lll Alton, 
Dl., aDd st. Paul, MiDn. He recet-
ftd ~ doctOrale ln tbeOlau 111 
1947 fr'om Tda. 
""· hidi ce.t. ,,_ .. 2 ail 5 
aucb u tM eoctal actencea, would 
be pu11cularlJ ldver•l7 a1!9etH. 
Award, Daniel W. Lewie. 
American Institute of Cbemtcal 
Enctneera - student Chapter Aw-
ards, Senior - Phillip D. Bartlett; 
Jumor - John R. Pratt; Sopbo-
more - Georre A. OUver. 
Fl"esbman Chemistry Acble'M-
awat Awards, Academic Excell-
ence - Mark E. Mooradian; Hoo-
ora Laboratory - Paul A. Cbrta-
ttaa. 
Amertcaa lnatttute ol Cbemtata 
Senior• Award Herbert W. Coulte r, 
Ill. 
Tbe Carl F. Meyer Impr<ne-
meat Award, Cra.ts D. Olmated. 
The ADdNw H. Holt Memorial 
Award, AntbonJ D. Toeeano. 
Electrical Enstneerllll lmpro"M-
ment Award, Joeepb B. Carter . 
IEEE OutataadiDC student Brandl 
Member Award, Aleaaader Mur-
doch, m. 
.ASME Award, Edward Lowe, lll. 
Pt Tau Stcma Award tor Eacel-
.. ace, DaYid J. Demer•. 
Manqement Enrtneertns Award 
ErUt M. Roy. 
Wat Tyler ClUftrlua Ea11 Prl-
r.ea, lat - Jo•pb Landwellr; 2nd -
Gerry Blodptt. 
Tbe Samuel M. 8tooe Award, 
Brian J. Savtloala. 
Claa of '79 EHq Prlr.ea, lat -
Joeepb Laptew1ca; Ind - Jam• 
Metaler. 
Wellman Graphical Deatcn Pro-
ject Award, Kenneth Mucclno; Ri-
chard NorliD, stepbeo Maiorano. 
Hamilton Watch Award, Herbert 
W. Coulter, DI. 
Dr. Robert H. Goddard Prtae, 
Stepbeo E. Bernacld. 
Lawton-Plimpton Prtr.e, Ronald 
,, 
J . Grzelak. 
"Two Towers" Prtr.e, Cilienn H. 
Wblte. 
8.u.bury Prlr.e Awards, Maril 
E. Brown, Chemical E1111DHrl111; 
Ropr J. Kern, Mechanical Enrtn-
Mrl111; Daniel W. Lewi., Cbemi•-
trJ; Erlll M. Roy, Manapmeot 
Enslneertns; Jamu W. Small, Ci-
vil Enctneert111; J obn W. Sundstrom 
Mathematica; John F. Wein, Pby-
atca; Alan Zllbarakf, Ei.ctrlcal 
Enctneer1111. 
WPI Confers Fo1r 
Ho1orary Degrees 
Worcester Polytecbalc lnltltute 
wW coder honorary dqtffs OD 
four represe!Utlvea ct the major 
areas of preseat mloml coacern 
to society at Its 102nd commence-
ment at 2:30 p.m. llanday, .ham 7, 
ln Hurtacton Auclttortwn. 
Oat deCrte Will 10 to tbl com-
mencement ape&Dr; aaotblrtotlie 
ltCOnd WOIMD to '- llonored ln 
tbl more tlllll 100 ,.ara of tll9 
Coll .... 
Rectpitm cl Doctor of l111t-
.. rtas dlcne• (lao.,nry) wW 
'-: 
DR. Tll>KAI P. PAINl,ldmt. 
latrator of tbt Natlolal ~ amt 
AaromuUca Adm lniltrattoa. apea-
lan for tbt daJ. 
DR. I UllR W. INCilftOll, 
clalrmaa of tbt l.cuttw Com-
mlttH of tbl Board, RCA. 
Rectpitm of Doctor of 1c11.-
decne1 Oiooonry >: 
DR. IUZABITH A. WOOD, 
tecbDica1 atatt mem'-r, Bill l&-
boratorita Im. 
RU•LL I . TRAIN, c!lltraw.n_ 
eow.cu OD l11tlroamelllal Qaaltty. 
Dr. Palm toot Oftr dlncttoa ol 
MAIA ln Mucb It•, wbtD tbt 
Apollo 9 apacecnft wu clrclllll 
Ult eartb. fft bid bHD ln Im ad-
miolltrltloD a ,ear u cllpatJ to 
Jamea I. Webb, am u actllllbtld 
on Webb's llalr retlnmea&. 
4) Graduaw faculU•• (and rrad-
uaa. atudeota) haft auttered tor 
yara O"Mr comprebeul" doetOl'al 
eumlDatlom. Very trw ha" bMD 
really pleued wttll tbe .. amiDa-
ttona or tbe enluaUou. Tiie fOrm 
o1 comprebenai" prol••lonal •-
""· .W.. a ,...... lS. WPI 1t2t; Af• II ta• Dr. U. P. •• M. IS. Wa•lnwt• S.. 
C ..... PU . .. ,_. U1 d...., WPI 
...... '"' ..... ...,.. lt49. 
amtnattoa propoaad 111 tbt on p1aD L--------------------:---::~~-=~:-=-::-::-':"':"'~ 
ia YirtuallJ mmled. While tbe pal dlmlntabed Importance for formal WP.1 AL UNll\ll is :>ralMWortby, I am not MlJ cour••, and ftnal c:tetermlnatton 
ccnftdellt t.bat faculty (or prac- ol auccHa bued In part oa a 
UtiOMre an l.DduatrY) c<Ml1d readUY comprebtUtft •amlDaUoll. Tbia T A T UN 
arr• Oil ate• wblcb determlDN 1. bard!J tbe "tried • true" ·~ rE 
a atudllnt'• profentonal qua11ftca• ~ JOU decry. f Ff~ 
tt~~ould turtbermore baft cra"M Prof. 'II. L. tcrartck 
doubta abOUt the cradilll of aucb aa Ed. Note •••• MallJ 8dl001a ha" 
examination when on11 two or tbl'• tmplemeat.d radical acom!c re-
atuclnta were tDYol..S ln a atnsle forms lately. Bawner, tb8J all, 
major neld. attll baH tbelr dalrM r.qalre-
Whlle J would wort bard to try menta ulU matetJ oa tbt aece•tty 
to prepare a .Wtllble txamlna- o1 paalDC a C9rta1D number °' 
tion, until aucceH can be demon· courM•. The p11•l111 Committee 
atr.-ct °"" a wldt rup of oH.ncl a dlttereat approacb to dt-
ba addS ,.... requlremeata. Tbeee ,...tre-
ntlda, I pr•r to " 90me - me-- would baft empbutMd tbat 
tional bua to help In the deter- .... 
mtnat1oa cl competence. It th• u- tbe cour• I• ODl1 a me ... to an 
amlnatiou are aucceutul, I would end• aDd t.bat tDowledp, not a 
be «Pte w1lliDI to reduce or eve• rr•de, ta tM purpo• ol a cour ... 
remO"M nqutrementa concernlnc The cloee amteor relaUoMldP 
unsta of completed work (whenever could ba" prOYtded unpl• prcm-
tllla can be doDe wttbOUt bar m to alon• for naluaUOGe and project 
our atudeata, tbe quality of our work could a1aO ba'M prcmded aome 
facu!tJ, or tbe reputa1Joa of our evaluation cl tbe atadtllt'• pertor-
cou.,..) mance before tbe comprebeul••· 
Hopetully tilt• rather l•nrth7 •- The stated tear• of aa "audit 
planaUoa wtll result ID some chaJICe pbl.loeopby'' aboW• that tbe ametld· 
ID your attitude toward tbe lnfa- meat waa a dWIP ln tbt philoeo-
moua "Krallicb Amendment". IA pby of the Plan. Tbt pbiloeOpbJ ol 
any cue I appreciate the cpporl\1- tb• Plan empbulr.ed tbat atudem.a 
nlty to preaent another point ot would ltaro without lfadel II the 
... aubtacta were abOWD to be rei.-
.. ew, r ............. 11 
I hope that the new plaJI la ado- not to their educaUoa. • - .,.-o-
pted. Ewn u amended It provide• aopby oft.be Plan bdbeendebated, 
a drama tic new direct.ton for WPI beiore, ao the only statement I 
education - with an lnDonttve cal- wtll add here la that the Plan can 
t ndar, a stronser advisory syste m, not be Implemented aucc11atull1 
& close scholarly partnerahlp of If It 11 only Implemented baltwa:r. 
faculty and student, rreaUy locre- 11 faculty cannot act"" oa a teat 
ased QexibWty, mucbmoreempha- wluch deter mtnea a student'• pro-
111 on projects, a s1CDlllcant thruat fes slonal qualltlcaUons doe• It !ol-
toward a humanistic technolO()' , low that they really do not know 
For tbe eeCODd year ID a row, 
tbt W.P.L AIWDA1 Auocletloabtld 
a dhmr meetllll at tbe Unlt.d Na-
tiOM ID Nn York City. Tbe srouP 
met OD TlluradQ .,....., Mq 11. 
Tiie pe.t speaker tor tbe ft9D1lll 
wu MOtllat Lellbtm, tbt Ambuaa-
dor from larael. Tb1a alwrud meet-
1111 wu made ........ bJ tbe UWI-
~ ol etstrt no are .UU ata-
danta at W.P.I. 
Tbe atudeata who att.Dded UM 
meettns are f'rallk CalelPO, Paul 
E...- and Bell Kateolf cl tbe Clue 
o1 71, Jf/lf P9trJ, '72, ud Marya1111 
Blldl•, Oeorp Blddord, Nora 
Blum and DarwlD fCmaca of tbe 
C1ua ol "71. Tbe P'CJUP boeted tor 
tbt mpt at tbe bomea cl Help 
JobMOD, a member of tlMI Board 
o1 TruatM• and Tbomaa Grataam, 
a DOmiDM to tbat NIM Board. 
Upon arrtYlDC attbeU.N., .. ery-
one went oa a tour of the Ullited 
wtuit tbe prof...SODal qua11f1ca-
ttou are? 
Tbe " Kranich" uneadmeat re-
preMnted the reluctance of tbe 
faculty to take a chanee. WhUe tbe 
P1Aft wttb tbe amendmeat wt1J be a 
rreat cllallle, we tearad and atill 
dO tear tbat It would NOT make 
Tech an UDJque educational eJCper-
l•J>Ce aJld will not preeeJlt the ID-
creutnc alienation amonr coU.C• 
students .•. G.W. 
Hatlom comp .. • tollowed bJ a 
coclltall bov. After a butlet dln-
•r, the laruU Ambuaadr>r tid-
dl'Meed tbe 1roup. M09M Lellaam 
belan uPtlY, Wldll ..,.,.. aome 
cl tM laetrecti•ene• ol tbe U .N ., 
tM pbpt ol r..- llld poUUca, 
tile art of ''lwldlilll I bot potato 
lolls ..,_,... tor It to become a 
cold one•• . 
T b e Ambuaador tbell SWU111 
dtftl1 Into tbe bodJ ol hia tUJr. 
stYlDI aome baclrpol8d oe tbeJna 
aa a reUiton, a cSYilil&tiOat Md 
a Mtton. He ~ ol tbe Middle 
Eaat attuatioa aa a "COllflJct of 
national uptraUoM," but madt 
ualqUll bJ tbt fad tllat "It 1• tbe 
ODIJ me wbere one party lMl•ta 
oa tbt dl1appearance cltbeotber." 
Naaau'• CODdlUOU lllclude tbe 
colDl)lete wltbdrawal ol laruU 
troope and tbe a\lbm.,.ence of la-
ra•l In tbe AJ'tb ..Uon." He 
expLa1Jled that larul bad put mud> WbU. OD U. Court, • btcllDI 
talllreatitd ill co .. natiola amt 
hope ID tbe U.N. but waa dl.cour- fonded tll9 Alrlcall WUdllll 
1119«1 because It waa tbe UDited ladtrAip FOUlldatloG, •"1111 U 
Nations who bad kept the Artbe 
all1 peece with larul ID prealdea&. ID 1H5, .. re1~ 
from m llC from tbt Court to become presldtat 
1948 and ID 1987. ol 'lbe eo-natloG FowdatloG, a 
Tbe JaruU Amb ... ador com-
d the A llb-Jaraell contllct to DOD prollt re.ucll, tclacatloll amt 
pare r ldormatloD orpnlatloD COD-
the sttuatlon In Soutbeut Aal a but cerllld with a brOld ...,._ ol tno-
declared Ulat "we don't uJt tor 
Tech News 
ASPA DIVIDED ON 
ELECTIONS WEEK OFF 
1be posslbUlty or susperxU~ 
classes for a weelt lmmedlalely 
before tbe fall elections was on 
subject dlac:usaed by AP&\ (Aca-
demlc Policy am Student Affairs) 
In tbelr meetU. last Friday. APSA 
la composed of trustees, students 
am faculty members. 
1bls posslblltty wu raised af-
ter Glenn White am Sbtte Udell 
described ''strike" actlritiea at 
WPJ. President Hur.ardexpressed 
opposltlon to the Idea, comment-
lDI, "I'm not so sure tlll.t enry 
student sbouldn't try to combine 
tbls ltiD:I ol acttTttr wttb a re-
IUl&r propua. To me tbere la 
a really lllterestllll problem ol 
structurlDI tbe opportunity to worlt 
out whlfner you want. Wbat we 
reallJ Died to do ta to dnelop 
IOIDI ltiad ol possible structure 
to tDCCJUl'lp all tbole to 10 out 
Into tbl community wbo ftllt to." 
Ht lllo warned, ' 'If we turn onr 
a coUep or unlterslty solely to 
political ICtlYity, we are Solar 
to .._ tbl unlterstty •••.•••• we 
should tacounp pollttcal acU•ltr 
OD CllDpll. It should be uadtratood 
that tt ta not part ol coUep actt-
Ylty. We should keep tbe coUep 
DIUtral." 
llr. llDllll. a trutM, cleecrlbld 
tbl Died for pre•atq both sldH 
d luuea, comm•ntlDI tlat dollll 
tbla " ••• would not altem.C. impor-
tam ll'OIM to tba lnatttuc. ..... 
Allo dlacuamd brllllJ WU tbe 
PfulWw ileporl Ciltlll WbUI apoa 
In OIJllOIWon to tbl faculty amend-
ment d tbl Plaan1-. Report Which 
added a requirement rl the compe-
tton of twelve units, comment~ 
tblt the amendment would block 
tbe needed change In atmosphere 
at W Pl and later said, "I don't 
think the old educational system 
ts 101,. to work. As freshmen, 
they have a lot of anticipation and 
eaceroess. By the time they are 
sophomores am .;intors, tbey bave 
lost incentive. This Is a pme to 
tbem." 
Mr. Whittum, a trustee, (Jles-
tloned Prof. Moruzzl aa to the 
ettect on accreditation ol the Plan. 
Professor Morruul replied, ''We 
tblnli: tbat tbe students comU. out 
of this proeram wW be able to 
compete better." 
ProfefilOr Berka, a member rla 
Plann1as &lb-committee, which 
pnaealld a report of tbe lradulte 
procram which was not tncluded 
lo tbe flm.1 report, out11Ded bis 
objlctlom to tbe PlannlDI Report, 
commentllll, "'lbe way they bate 
treated graduate proerams ts en-
tirely not aatl.sflc:tory ••• If Tech 
1ouw to ~ dtrect1o1111 on cra-
duate prccrams? la the craduate 
prOIJ'l.lll purely a ae~ to the 
undefll'lduate proeram? I feel om 
can not pt Sood persoiml for a 
weak ln.llate proeram • • • rm dia-
turbtd tll&t tbe people Wbo ban 
experience with projects are the 
people Wbo ban reeenatlons about 
tbe pl&Q.'' 
Dr. Hulard replied that he bid 
re•natlom about tll&t Graduate 
•l>-commlttee report btcauae of 
''tbe pmral lnllat8nce that Qle 
collep tbrow 1arp rtlOW'Ces of 
REVISED POLITICAL 
COURSE OFFERED 
Tbe faoult7 bu apprOYed a DeW 
oouree tor Dat fall, Ga Ill, 
AIDRICAN POUJ'ICAL PROCES-
a&. Up to 'II atudeata 11111 take 
tu coar•. An10De lnteruted ln 
tUiJ11 the cour• mQ restater 
tor the cour• ln the lconomJca, a.a..., IDd ao..nuneat Depart-
..... tldl .... 1111. 
pollutioo, bou1Jlr, economic: de'f8-
lopment, and wW be cloHIJ ex-
amined. studelltl will baw the op-
portunltf to vi.st IOffrDm&Dtal and 
Pl'i•ate apnc:ie• to learn bow de-
cUiOlll are made about vital laauea. 
Its own into the rraduate research 
proeram over and above what It 
was do~ now.•• He added that bis 
views on faculty dol,. research had 
been "very loudly expressed.•• 
Dr. Berka challe,.ed this state-
ment sayi. that Hazzard's thlnlt-
1,. on research was not clear and 
that researchers at WPI had beCUD 
to feel that they would bave to loolt 
elsewtiere for work. Dr. Hazard 
then replied, "l•ery word I had 
made favored the researcb-
ortented prolessor as 10,. as tbty 
were a rood teacher. I tJioucbt I 
bad made it .ery clear that U was 
tmportaJt for every faculty mem-
ber to do re•arcb." 
Pr<tessor Zwlep also expressed 
doubts about the Plannq Report 
commentq that he (Jlestlooad the 
nJue ot a 18Cond project lD tbe 
•me area as a first one." 
Mr. Bonia expreased doutts tb&t 
tbe combimtlon of a new metbod 
ot emcattoo with old taculty would 
work. He mentioned a slmllar 
experience of his in business Wbln 
a 1111w system of inuacement was 
tried. E.entually all tbe old execu-
tives bad to be flred. 
President Hau.a.rd then com-
mented, "I would rather bt faced 
with tbe cballe,.e ol correctiDI 
•tbe flculty problem tban correct-
1111 tile school." 
faculty co111pro•i11 
coflt. fr. p. I col. 3 
to lnYlte, hear, or see aey perlOa 
or proeram ol their cbooallll and 
lawfully available. 
Free apeecb and peaceable u-
Mmbl)' a.re bulc requirement• ol 
the CoUece u a center fol' frff 
lnqulry and the .. arch for tnow-
iqe and lnalctit. Tb .. e rlptl In-
volve a concurrentobUpUonOGtbe 
part ol all member• at the Col-
lece to maintain on the campus an 
atmosphere conduc:he to 1cbolarl)' 
pur1Ult1 and to reapect the rtlblll 
ol all lad1vldua.a.. Spomorllblp at 
pat apeaker. or procrama doe• 
not nec ... arUJ Imply appronl or 
endoraement at the views exprea-
Md either by the apouor~ croup 
or WPI." 
Parlll"IPb thrM la from the 
Ortctnal TCC propoaal. Tbe reet 
la from tbe amendment propoaec1 
by President Hauard. 
~· oour• wW pn ua wader· 
atud1lll ol and train1JIC ln c:om-
munttJ, state, alld nadonal poli-
tical proce ..... 
Tben wtll b9 110 attempt to 
pernade UlJOD9 to ..., particular 
political potDt ol ..... llld ...... 
paUlta will on1J be pertpberal. Tbe 
maJor empbula will b9 oo mech· 
ans.ma ud iaauea. 
Tiie courae will c:ouilt ol lec:· 
turea, dlleUallOll HCtiCIDI and fteld 
work. Tbe ftnt bait ol tile COUfH 
wW ooncatrate on elecUou and 
campaJsm, and the atudenta will 
haw tbe opportunity to •tudJ the 
acUYlU•• la tbe Worc:e.ter area 
o1 cudclltes for coarnutonal and 
local omce. Tile MCODd ball ot tbe 
couree wtD aamlne majoc' prob-
i.1111 la tbe communltJ and metb· 
au o1 cleallal with them. 
Profeuor ODOrua will b9 tbe 
admlniatrator ol tb9 courM. Pro· 
tenors .Jolul Worai., llld Alleo 
Benjamin are co-c:balrmea. Lec-
turers will be obtained from tbe 
WPI faculty, other acldemlc com-
mUn1t1ea, and from the areu ot 
IO"rDment, poUUca, and tnter .. -
ted prl•ate sroupe. Dl8cuuionaec-
t1on. wW b9 staffed bJ member• 
lil other bualne .. , tbe honor roll 
wu 1uapeod9d for tb11 semester, 
A course wu submitted to tbe 
faculty bJ tbe Execatlw Commlt-
tff. a bad bMD oriPDaUJ propoa-
ot tbe WPI facultJ and wtll b9 ed to be Ac 104 American PoUU-
drawn from numerou1departmeDt1• cal ProcM ... , but bad been cJuui-
All participants wWbnolunteer- red to ov Sll by the uec:uttw 
las to do work beJOlld their aormal c:ommJttff because o1 tears that 
coarse loadl. TllerewWbenoacM!- tbe co-cbalrm.a tor tbe cour18 
Uonal coat to WPL Volunteer1 are would not Mlec:t dlll1 c:o .. t.nt 
now beftn aouctat. TboM wbo ao far faculty. Tbe cour19 wu therefore 
ha'" expreaaed lnterut lnpartici- placed \IDder tile Dlpartment Of 
paUoo are Proteuora Onorato, Ec:onomJc:a, OonrnmeDt, and Bua-
Crumer1, Todd, HobeJ, and Kello. tne11. Some facultJ felt, boweftr, 
'"'· fr, p. 3 al. 4 
ID terwu ol l\lbject matter tbe U.S. military lDYOl.,.meat. We are 
coune wW b9 d1Yldld about la c:apeble at and wtW .. to ftlht our 
half. Tbe flrat bait wW coocen- own wara ln 1plte ol h1cta io..1 ••• 
trdll on an explanaUoa ot the me- We only ult to bu1 arms and to 
chaallwu ol American 10vernment paJ for them." Amb&llador Lu-
and poUUca. Tbe courae will bertn hem stated that tbe COClfUct must 
wtth a dlaeuaaon ot buJc Amert- b9 solved dlrecUJ bJ the parttea 
can tradlUon. and prtDC1ple1 upon involved and that tbe eftr deepeo-
wtlicb tbe IO'"r•ment la b ... d. All , .. Soviet 1nwlvemeat would onl1 
eQluaatloa at tbe rolea, duties, and lead to a poUUcal controntat10D 
operatiCIDI of nrlOU8 brancbea ot With the UD.lted statee. "We are 
Softrnment, eapeclall)' the execu- not Blatra and will not become a 
u.,. and tbe lepllauve, Will follow. Middle Eastern CzecholloTalda ••• 
Then tbere will be an examlnaUon We must ret around a table and 
ol poUUcal procea•s, aucb aa nesottate peace lnateld Of IUb-
poUUcal partJ operaUou, elec:- mltUnr to rolUtary arranpment. 
Uou, and meana of clUHD par- that will not lut." 
Uctpauon in a democraq. Students Tbe Ambassador'• cloatnc re-
wtll have the apportuoJtJ to obsene marks returned to the lilbter tor-
loc:al polJUc:al campaJp In order mat earlier In the eventnr, lnclud-
to ... the aPPllc:ation ot theory, Inc such comments u "Al>IU!na-
Tlle MCOOd ball at the course will Uon la the position ot •alor ln 
concentrate on dedalon maJdD1 ln the U.N. today." and "We are an 
tbe Amertc:anSo•ornmeDtalsystem. old fubloned country. We bellne 
A munber ot areas, baaed ~pon ln auch Wncs aa palrlottam, which 
faculty competence and atudeot In- It seems onlyconatrucuonworker1 
tereata, wtll be selected, 1uch u belleye ID bere." 
that tbe COW'M beilc ltr'llctured IO 
u to warrant drawLDs facultJ from 
nrloua departments, rtcbtfUU1 
belOlll• under tbe all Collep clu-
alftcauon. Thia cour• wW be ot-
tered nut 1ear and admlniatiered 
bJ Prot. Oranato. 
FW.nvom 
cont. fr• P. I ell. 5 
flculty YCCed to atr Ike tbl four 
reoommemlatlolla of tbe PlamWll 
CommW.. aad subatb18d the fol-
lowtnc: 
''Altboulb tbla Piao ls conoerllld 
primarily with ullitr~ Mi-
catlon, it la recoplmd that tblre 
ww be an lmportut lllteractloo 
wltb cnmate tdlacatloa am 11"'-
duate students In course-wort. 
aad lo reeearch-pro ject effort. Ao-
cordqly, efforts •hould be made 
to bu Ud a stroac crlduate proeram 
whole obJlctl•ea are lo blrmony 
With thole ol tbe wmrpUa&te 
educatioa.'' 
"Dltelopment ol p1am for 11"'-
duate education at WPI should be 
tbe objectl'9 ol a major study 
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CLEAN WATER 
CAMPAIGN 
(ReprlJad from "Co1198natlon Ntw1", a •ntce ol 1111 llltlolll 
WlldlUe Federation.) 
The Ctttsen's Crusade for Clean Water la baelt on tbl lllttll-
fteld aca~-thla time to mUe sure Cocwre• spends all tbl ..-,. 
autborilld for munlclp&l wute treatment plaata darlDI 11111 _. 
flacal ,_.. • 
n. Cltao Water Restoratloa Act of 1"8 calla for an uptllUllll'I 
fl fl.25 billion durq fl8cal year 1971. &It tbe Nboa Admlalltrltlla 
llU not aaad for any m0111y at all ullier this lellalattoa for tbl ..a 
flacal ,_... 
lnateld tba Admlnlatratton llU lnlrodbced a mw bW DU WlllllM 
prOYtdl .. bWlon Oftr four ,.an to bt allocla.d OD tbl bUtl ". 
bWJon per ,.ar, some '250 mWlola le• for 1971 tblD tM Cll'-
autborllltloG. 
1bls la tba same Admtnlatratton tblt ullild oalJ '200 mWlaD tar 
tbe proeram last year wben Sl bWlon wu aatborilld UI ltimlalMld 
the formation d the CW..11'1 Cruade. Afbtr c:cmldltrablil ..-re 
from tbe Crusade aad lrUe cw.em across tbe COWID'J, CCJllllll 
flllllly appropriated $800 mWloa. 
1be Nllon four ,.ar, $t bWtoa propoal flee• an u..,.rtala Miit 
In Concna. 'lbe Cnalldt feels lt la uDllbly tlat Co..- wt11 
acree to an extended flllllq bW dlarilll an tltctica year. TlllrtllN. 
to uaure puace ol tba mcHaary ftlllla IJt'· JUJ 1 to ~I 
ltl.Ddat1ll at tbl federal .... " tbl ..... treatmellt propu. .. 
Cl'Ullde la worltinc for puaap ol tbl full $1.H bWloD ~
1b1a ,_.., S4 -.IOftrameatal orpDlatlo• law Jolmd 1111 
Cl'Ullde. n. Natloial WUdllfe Fedtratloa's Comlnatloa ~ 
Louis S. Clapper la coordtmtlDI tba Crualdl'• aataclt. larlJ • • 
a paml ol Cnlllde membtn pre•IDd t.atlmolr to tbl PU&lc Wedi 
lllbcommttteta ol botb tbl &o.e am .... Awarcllrtatlom Comm_. 
Urctal 'All'OIJl'iatloa ol tbl f\&U fl.ZS bWloD. 
lllch .. n Coacresamaa .JobnD.DiapUlaorpmaqblplrUIUlllC*I 
for tbl approprlatloll IA tbl Boost aad hU alJ'9ldJ woe 1111 _. 
of crNr 180 mtmhen aad tlat llllDbtr la eJllllCflld to lal:nUI u .. 
public btClnl to bombard Its elected repre•atattws db mall. 
At an April bearlDI before tbl •m.t11 Air UI w ... r PolllltloaM-
commlttee bMdtd bf Ma1at •111t1>r ldmwl:I I. llluklil, llcrttlrY ti 
U. Interior W&1t8r J. IUcbl au~ tbl Admtalstratioa's M bllllll 
posttloD-part ol a prOlf&ID tbat eatlmat81 tbe 0terall cclt ti .. 
m.tloial waste treatment etrort at '9.9. bmton. 
Muskie cballe"9d tbe Admlnlatrattoa rww-, howner, dllJ1IC 
tb&t his subcommittee puts tbe coet at '25 llWloa. llldll - • 
troduced letlalatlon wtllch supports tbl Cnaade's call for a t111 
$1.Z5 bWJoo &pproprtatlon tbla ,_,. am then ra-. tt to '2.5 b111t19 
&llDlally flacal 1972-76. 
A Check wttb tbe Federal Water Pollution Cont:rol Admlnlatlltial 
failed to reteal the reason for tbe '15 bWlon dtscrepam:y la COit 
esttmatea, but a member ol tbe Air alld Water PoUattoa aabcOIDID.-
statr commented, ''We auapect tbere may bl a ume tot~ 
paJCholOIJ ill tbe Admlnlatntloa's flpreL" 
ldlatloo f ... ial Is almost U llOt1lllar lo AdmlldatratioD clrdtl tlllll 
days u fllbtq pollution, eapeclallJ In an tlecttoa year. aat tllt CJW-
llders contend tbat fllbtq laOatton by attacltilC the lea tllt.ll _. 
tenth of om percent ol tbl Federal bJdcet tblt ps to wdlr poU-tlol 
control ls a rather strup place to start. 
Wednesday, Ma}' 'rt, 1970 
YCIJ 100, LBM. FIEDDY. SIUlL JOCI, .... SUE, .... um CtL 111 PUil•• cmmm eti um LO&M, IUIY -
FAT Al (•are• yw .. i 111 Ule (Iii mm> Ne LEE. llA. .._ Ne SNO _, DD. 
WICN 
Summer Hours 
5 P.M. - 1 A.M. Daily 
Programming 
Schedule 




Pap 8 Tech News 
HORNE COMMISSIONING 
SPEAKER 
1be Commandq General cl the 
U.S. Army Stcnal Center lJld Sic· 
na1 Scbool at Fort Monmouth, !(ew 
Jersey ww be tbe prlnclpll speaur 
at tbl commtaslonq exarclses 
ot Worctmr PolytecbnJc 
lllltltlltt'a Reaene otncera Traio-
UW Corps on latllrday, June 6tb. 
At tlllt tlmt, Brlpdl.er General 
Rtclard C. Horne W, USA wW 
pre•m commlaalons u aecoad 
lllulam.at lD tbe Army ol tile 
UDUld llal81 to 40 members ot 
WPP1 cndlllttas clll1. 'nit ex-
trctlt1 wW be beld lo Alden 
Memorial Auditorium at 3 p.m, 
Gemral Horne, a natln ot 11.-
ftlllllll, Gtorsta II an ROTC pro-
~ct bimltlf. He Cndu&ted from 
Ylrlt* Military lllltltute lD lMZ 
wttb a Bacbelor ol Science dlCnt 
ill SJ.ctrlcal Eiwtnetrq and I 
comml111oD ill tbe US Army Be-
•rw. 
Dllrtas World War 11 be Mned 
• ill tbe PacUic Wttb tbe 38tll ID-
talllry Dlflalon, u Commandq 
Olfictr ot tlllt units ltcnal Com. 
p&DJ. 
Followq tbe war, be wu lD-
tecrUad Imo tbe Rtcul&r Army 
and tbln •rftd lD a wldt l'lllP 
ot lmportam command and stan 
u1flmnelil lD tbe Stcna1 Corps. 
He IU ltrftd ill lfawall, WU a 
mtmblr ot HeadCJ11rter1 ltptb 
Army llpal lectloo durq tbe 
Kanan War, and later serftd 
on till stan ot tbe Far lut Com· 
mud ill Japan. 
ID tbl early alltle1, General 
Horm wu ill cbarp ot tbe Armta 
Jolllt Comm11nicatlo111 Facility ill 
lsmlr, .llpan, 1fbtcb •pporlad two 
major !CA TO commandl. 
He wu ill Yllbam from 19811 to 
1911 u ..._. Oftlotr for llald-
CJllJ'tln, lftnt Field Foret. •~ 
__. to tbJI bl blclml Dlrtctor 
ot tlll CommaDloltlw lllatroDic 
Dlpartmtat at tbl UI Al1DJ I. 
tu1rJ labool, Fort 11..UW, Gtor· 
p. Ill nmallld la llail pmt aatll 
.... mblr, IHI wMD bl u.mtd 
ooauuad ot tbl U.1. Army lipll 
Ct•r and ltcllll labool at rort 
llomnoutta. lfn Jtr111. 
0.mnl Borm II a IJ'ldaltl 
ot tbl .ArmJ"• Command Uld Gen-
eral lld CoUep and tbl lfaftl 
War Cou.p. Amo111 bil lll&llJ 
cleooratloDI and awards, a. a.a 
tllD cuatlolll for tbe lAston ot 
Merit, tbl Bro1111 ltar lladal, 
and tbl A.tr ...... Ill al.lo ... 
commtadatloG mtdlll from tbl 
Arm1, tbl Atr Forot and tbe 
Jolllt •"Act llaft. 
'hi followtiw mtmblra ot tbe 
Qua ot "10 wW bl commllaklmd 
Cl· Fl'Ulk I. Jr., II, FA; 
u aecom lteut81811t8 1n tbe a.-
IUl&r Army: Herbert W. Coolt8r, 
W. CM, Cl; ldward E. Howe, 
D, IC; Daniel W, uw_~f CH, 
CM; DaYld T. Roctftll, llA, Fl; 
PllUlp C. Warren, ID, OD. 'lbe 
followq members ww be com-
mlaklmd u aeooad llMl•aants 
la tlll Udlld ltalila ArlDJ a... 
•rw: Robert A. Amcaatl, MB, 
Df; a.pben I. Baraactt, PB, AD; 
Daytd B.. Bllt, D, a:; Gerry 
A. llodptt, Cll, QI>; Ttnuce 
F. aalpr' MA, TC; .atpb 11. 
Clmlek, I, IC; a.pbln G. Dt-
IOD, Ill, OD: lo.id J ........ 
U, OD; Rocer I. ltblrtaston, 
Cll, QM; Jobi J. Gall Ml, Cl; 
Mark W. Gtmborya, CB, IN; Ro-
bert J. Grlllo, Cl, Cl; Jtrry L. 
Jobmon, CH, IM; l.otbar W. laet-
mr, CM, AG; Paul R. ••pltme, 
PH, IC; 1bomu G. Mallory, ID, 
Df; JttfreJ G. Maaty, Ml, OD; 
Paul I. Mldelros, Cl, AR; 
P9tlr R. Minlr, IS, lfP; Ilic· 
.... T. Moylaa, MG, IN; Dallllia 
L. NOftk. Cl, IN; Crate D. Olm-
attd, Cl, Cl; Cbarlea R. Plcbtt, 
Ill, Cl· Gerald E. PS.pio ID, 
Alan 8. Prucl&l, Cl, CE; PbUlp 
C. Rader, CH, CM; Jobn J. Rtnc, 
Jr., ME, IN; Edward J. Ropra, 
Forelp atfalra (A .. 1mptlon Col-
ltp), Ml; lllcbUI E. lamom, CE. 
TC; lliclMI F. ailllftD, CM, FA; 
Jettrty H. 'llllrstoo, El, IC; Jo-
•pb A. Toce, CHl , A; SlepbeD 
A. Turek, CM, F ; llic:IMI D, 
Vardtman, PH, FA. 
ID tbe abon llltlllp, tbe abbre-
Ylatlon folloq tbl DllDt lndlcates 
tbe dlsnt flllld, Wbile tbe 8ICODd 
abbrtTt&tloD npre•ma tbl tnncb 
ot •rYice u follows: AD, Alr Dt-
feDH Artlllery; AG, Ad)ltam Gto-
tral Corps; AR, Armor; Cl, Corlll 
ot l..imtHJ CM, Cbtmlcal Corps, 
FA, Flllld ArtWtry; Fl, FiDlDct 
Corpa; IN, 1*mry; MI, Military 
balllpact; MP, llUltary Po-
lle• Corps; OD, Ordlalloe Corps, 
QM, 'U.rtlrmuter Corpa; IC, 
SicmJ Corpa; TC, Tnlllportatlon 
Corps. 
lmmtdlalaly followtiw tbe cere-
mODJ, tbl ProtHaor ot Mllttary 
Science wW bost a rtceptloD for 
tbl •• llilulall&atl and tbllr ptatl 
lD tbl muatc room ot Alden. 
1be Sparta Stereo Console shown ln tbe abow picture ls ''mlaalqi'' 
from WICN. It you have any lnformatlon that can belp tbe station re-
coYer this very expeulve board (Anonymously or otber'Wlse) please 
send the lnformatloo to Station Mauacer, WICN. Your help will be 
1niaUy appreciated. 
Wednesday, May 27, 19'11 
-
The tresbmao orientation committee bas anllOIJDCICI u. lit.II .. 
tbe begtnnt~ ot the 1970-71 academ le year. Cl».lrman Fl'Ulk c.a.,. 
po expects this orientation period to avoid tbe pltfalla ot Ptft'-
programs and provide tbe IJW::oml~ frtsbmaD wttb mw Id ... 
Frank has said tblt be would like to see the ldYllora Ind U.,....... 
become moni acquainted wtth each otber ill a way tbat would a. -. 
adYantaeeous to the advisor proeram. To do tbla tbe commltlat ._ 
proposed tbat tbe presldeli's lDlll&l tarbe<Jae be mONCI tr. II 
S>Ccer field to Nortbborough Fish and Game Re•rte· Tbla •Ollld-
tbat the faculty would probably stay aroumt and meet aocm al II 
freshmen, rather tban leave the barbeque to go bome. 
~- the orientation period art scbeduled tours ot tbl WClftllllr 
Art Museum, tbe Amer lean Amt(Jlarla.a Soclllty, and anu • • 
WPI campus ot special laterest. A series ot lecture• and •mllln• 
also beq scbeduled tbroucbout tbe days ot tbe proeram. .,_ ot 11 
subjects tlat wW be presented will loclude: blrtb coatrol, tllt llllll 
arts, and discuss tom ot boolll tblt wW be lncludld ill tbe ltllDmer NM-
q program. Most ot these lectures amt semlmrs ww be OlllD tD 111 
only freshmen but upperclassmen u well. 
'Iba freshmen wW arrive on the campus on WedDtsday, ftslt ' 1 
16. Some ot the tours wW start this day for tbolt wbo arrht ,....., II 
order tbat parems may see some of more tnteresttiw areu ot a. llr 
of Worcester. 1be Tecbolsklts whlcbwerftusuallyputoo bf tbe q-. 
tratlon, faculty, amt student counselors, will be pl.Did wltb 1111 ft 
sklta OD Wednesday night. 
'Iba next day, Thursday, wW be devoted to frtlbmaD rteiltllllli 
and tbe takq of tbe ID pictures. 'lbe Black art exblblt wW lllo ..... 
on tbls day as well as tbe dtscussloo ot tbe summer Hldq ....... 
ID the afternoon tbe freshmen ww meet their adYtsora and law dlmr 
wlth tbem ln Morpn. Thursday nlgbt tbe coffee house ww be op11 ma 
moYl.e ww be preaeoted. 
On Friday tbe actlvltlea open house wW be mld. Weatbtr ......... 
tills ww probably be beld on tbe <Jlldraiwle. 1be Prealdtat'a ........ 
wW be mid between ll a.m. and 4 p.m. Upon tbelr nturatrc. .. 
tJ&rblque tbe studelU wtll e~ tna mllllr wltb Ama Marta and Badlr. 
Wltb an open rusb!Jw system beq eatabltabed on ... -...... 
tbe IFC ww bold an orteotatloo proenm oo latuJ'dly IDOl'lllll 11 
order tbat tbe freshmen may learn about trat.rnity Uq 1111 .. 
campus social lite. In the afternoon rtrla from FramllWIUI .... 
CoUep wW arrive for an art.rnooo ot acttntles tlllt 1DclDdl ......._ 
fllma, semlllara and atblettca. aipr wW be •ntd """"'*11111 
tbe twntiw tlll ecGle 1- wUl ODCe more Ill opeo Ula .... 
be lllJd. 
On aaay afternoon tbe lllllU&l Frealunlo-8osibomo Ctp 11111-
wtll be beJd after tbe tndltioall Froeb P1JCbe mMtbtl. Dstll .. 
ewotas tbe MucJat ww prt•lll "Wattq for GcJdot-• u .,.. .-.... 
mem ams u an 11trcaictton to tbe Muci.at. ilopdallJ llail peallll 
ww be tree cl cblrp and open to anyom wllbq to au.111. 
Tboup tbe tlea and btulea are &IJ'tldy ordertd for tM tn t \ 
tbe orleotatlon committee a.a dectdtd to do away wUll tlll ._ 
cenmomaa. Tbta ls rnaloly to dlacounp an,y early .,...., 1111 I 
wu felt tlat lasq aomewbat aUesat9d tbe frealunan ratblr tlllD lllllilll 




ab r h ~cil ab bb 80 "' • Rooney 48 10 4 • 8 • 2 I Denni• so 5 12 .H> 0 7 11 
' ' Sankey 49 9 10 .zt 0 • 12 ' • Johnaon, R. a 4 13 .30Z 1 5 7 11 I PeW 43 5 7 .IM 2 10 1J I I 
SUnd 41 7 8 .195 2 8 8 
' 
I 
Moore 40 6 11 .m 1 10 4 2 
R:fcen 37 6 9 ~ 0 I 15 I' Be off 17 2 2 .118 0 3 8 2 
Smith 1T 1 7 .412 1 2 I 2 
Katz 3 0 1 .m 0 0 1 0 
Schrull 5 0 1 .200 1 0 0 1 Muaoud 2 1 0 .000 0 0 0 0 
=on,S. 
7 1 2 .2'18 0 0 • 1 3 1 0 .ooo 0 0 2 0 Donato 0 0 0 .000 0 1 0 I Ferr areal 2 1 0 .000 0 1 1 0 Gallien 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 
Team 407 87 .214 
Plkhl19 
.. Ip h r bb llO er Smith (2-3) 42 34 25 25 28 18 .. Beloff (4-4) 55 G 28 2'l • 21 ti Katz 11 11 5 5 9 3 Donato 1 0 0 0 0 0 Keefe 0 0 0 0 0 0 GM 
WPI CONFUS 
mlniatratloll OHllflrOGlllHlllJl9' 
cont. tr .p.l ail.5 blema, Train re.sped trotau: 
ruonmeotal matters. Co111tnation Foundatloll to ti 
Pres idem Jobnson appol!ad him llJllOimmeM u Uadlr llCrellr1 
to tbe Natlolllll Water Commtsslon, tbl lderlor ill FebrUll'Yo :'! 
am then President-elect Nlxoom.- A year later, a. WU sworl 
med hlm chairman otaspeclaltask cbltrman, Council oA lmrtz'GI" 
force to &dYlse tbe lncomtiw ad- mental Qm1 tty. 
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CINDERMEN OPEN 
WITHS -6 RECORD 
Tbe Yar•ll1 track tum compi.-
ted a wlllllilll M&ICID wt week 
wttb a eooct wla owr TrlnJty Col-
l1P, tor tbe ftD&l touc.be• ot aa 
a-e record. Dv1J1r the Muon, two 
old reeord8 were •mulled. Mark 
Dapui•, onlJ a IOPbOmore, Ht a 
DeW Dl•cua record ol 144'111/4"; 
Wbu. Junior, Joe Na,Jemy .. t anew 
Jaftl1D record ol 188' 4 1/2" . 
Tbe freabman track team did a 
Une Job Ulla 1•ar b7 •ettt111 •l&bt 
mw freabmaa recordl and turntnr 
Ja a Ulldet.ated record tor tbe Ha-
80D ol 4-0. 
Co-oapt••• Tom Heblold and 
CbarU. BUDer will be mlaeed 
aloac wttb other seniors who play-
ed • vital part lJI tbe wtnniJI( 
Muon; Dana Louth, Wayne Eut-
man, Due Armltace, Rico AJ'fen-
tatt, Alan Prucnal and Charlie 
Pickett, 
Juniors al.lo played a larp part 
lll tbe team's aucceutul Huon. 
Paul Russo, injured line. freab-
maa year, did a ftne job aJwaya 
acorlor tn the 100 yard dub. Scott 
McCandlaa, back from the eerYice:, 
competed In three ewnte, and Scott 
Dineen, wbo cave up rowq for the 
crew team, ran excellent Umea 
lll tbe 440 Jard hurdle•. Bill Lllbt,, 
uiotber junlo~ wu outat&Dd1lls ta 
DOI ST. MAii A111Mf115 U FEET• POLE YAllT 
Tech Athletes Honored 
At Sports Banquet 
Tlm ROOMJ, tbe Hlililll lrlllb· 
man from Ludlow, became tb• ftrltt 
four Um• captain 1D m1111-a·1•ar 
Ii Worc .. ter Teab Jut ldlht wben 
119 wu elected co-c..Xaln ol two 
man aport,9 at tbe annual •Pl'iDI 
IPOl't8buqult. 
Not a Clut phJ.ScallJ-but a ctaat 
la nerJtlWll be compet•-· tbe 
dlmt..Un, 5-8, 131H>oullder, wu 
baaal'ed wltb co-capta1K1 .. 1Dbotb 
bubtball ud b&Mbell last nllbt. 
lie bad bHa elected co-cllllafD 
ol MSt fall'• 80CC•r team durlJll 
tbe wlllt•r 8J10rU banquet back IJI 
Deoembel' l.Dd preYloualJ, u a 
Jmllor, bad eared the captalnq of 
.......... case 9qUad, 
R00DeJ will share IU• baaketball 
leadar8bip wttb Tedi'• moet ttlu-
lble plqer--Ned CwlRlnpam--
thl• wtater ud bueball wltb Bob 
Jobuon, 
Jobuon wu honored wllb a dou-
ble captalncJ, alao bellll elected 
to tbe co-c..xa1nc1 Of lbe bock•J 
team wltb Dous Prelll9J. 
Gres Dlcbon wu anotber bon-
ored twice b7 bl• teammata. He 
lllw'ea tbe wr..w.ns luder8hlp 
wltb Jell PetrJ and tbe crew wltb 
DanU8ber. 
Other captallll elected were: 
track, Dan st. Marte ud Bill LIP~ 
plf, Rem Zarrella; nlmmlJll, Tom 
Well and Carl Cruft; temall1 Don 
Demera; lellCtDC, Tom RM&kow-
lkl and Bob Loomt.; and rm., 
Cbarle1 MartiD. 
Tbe VarattJ Club Award to tbe 
outmndllll •nlor ~wupre­
aeated le A11DJ Polluotto, wbo WU 
tb• co· ,aptaln ol ti. wr..W.. 
team 1 botb a junior l.Dd H11105 
and • , a Worcelter Teall 8C01'1DI 
recor , ol 111 polnta IJI lli• tbr• 
1•ar'1 Oil the var•ltJ, 
T.ae Perey R. Carl)eDter Aw-
ard, preaenled to the eenlor wbo 
ln the optnlOD of tbe coacbea beat 
exemplUl•d eportamanlblp at W Pl-
went to Ed Muon. an outltandl• 
me nlUe anll two mile. Jim SDider 
and Mtke Weill, dtd a ftne job 
all seuon, usually com11111n one-
two ln tbe 880. Don St. Marte 
was ahlo very veraatile competlnf 
In three or four eventa, but epec-
laU&Jnc In the Pole Vault. 
Many sophomores contributed to 
the well rounded team thle year, 
Clvlnc the track team that vital 
depth lo the squad so Important for 
a wlnnJ111 team. Those acor1111 the 
moat points and being counted bea-
Ylly upon next 1ear are dletance 
runnere Mike Hoyt and Mike Ma-
lone. In the middle distances (440 
and 880) runnere Jim Andruchow -
and Frank Mc Mahan both allow llicb ~ 
bopee for the com1111 years. Char-
lie Deachnea ud 8111 Ooodbue are 
both etronc sprinters, and should 
with the aid of a few of thJa year'• 
tre8bmen stare rtve bright hopee 
to lbe 440 relaf team tor next 
year. Other sophomores rount11111 
the team out In tbe tleld ennta, 
are Bob Urban and Charlie Mar-
Un. 
With the preHnt freshman team 
jolnl111 the varsltJ ranks nezt 
1prl111, lbe team •bould be stron- FR 0 s H BASE BA LL pr, baY1111 fine balance and depth. 
:J,. :J.Ja rJ.,, HAS GOOD POTENTIAL 
TIACI( 
C..apfelnt C!tlerlq • • ·-· T'*"-0. Helnoi.1 men•Ofl' JOHpll o. Hef\MI, 
1J- T. lu•uc:htw, Ille. At ..... 1111. 
Dnld I . Armn.,., Jemea o . o.lery, 
Cllerl• L. Dftcll9net. SUit M. D"-
-- C. Dut111f1, W1yno I!. !!HI,,..,,, 
Wlflf1m D. Oeodllue, Mtr11: 0 . Htyl, Wll· 
Item 0 . U1llt, o .... L. Loultl. Cllartee 
Menl11, ac.tt T. McCenclleu. ' '"* D. 
M<Mellaft, .loMpll N Nel......,, C!Wlel II. 
"ldllft, Alall I . ,,UCMI, "•ul M. II-. 
Je- H. lftlW, OOMld , St. Merle, 
...... A. U,...,, Mk hHI Well!. 
l*IMMtNe 
~•IM ltoMrl L. JoM-. Laull 
W. 11~. nllNtlf lrvc:e II. TMll*llll. 
C.,11111 a. Crvff, • ..,._ ... 0......,., 
IUclla~ o. lllla, IN<• M. a-.. 
"- H. 0-... AIM ' · HMMtt, Ml-
__. S. Ullle, J- W L.....,_, Aleo! 
I.. Neflt, lllNIH o. ...,,,._, TMmef 
• • Wlfl. 
IAHIALL 
c.aptel111 ltoMrf I' ~. Jtflll A. 
"9111. _.....,. .. ..., o . .............. 
fir CNlllll, Wlllt.ft It. leleff, Yktw J. 
Dlllfl'tr tltwtle!I A. JeM- 0 - ... 
Mien, '"°"'" N. It....._ ~INllly M. 
lltM¥. o"""' , . ..,..., . °'"' A. 
8"11tll, °'""' G. IUllCI. WHITLUle 
C.C1etel111 l_.,d l"elluotl9, "111111111 
C. W1tn11, 1NMttr 11•11111 A. Dllerla, 
... 11t111t meMtW Cieri! A. IC11lcll_,.. 
Iller. O""'°' Didi..... Al111 I . Dllll, 
Al'!lwr w. Getw•fell Jr.. a11c11e1 IC-llllf•. IClllMlll W. IColll.-0, Jeffrwv A. 
~. lrva L Weffea, ""'" z. .... 
........ 
- MLP 
C••"' J.iw. Oelt, T- LHk-. 
JMNt M. lMll..... ICeftlMlfll W. Oll9f'I 
....... A. Sella. De!llld D. T-. -
Olteulft ftd for tbe KastnMr•• 
tootball team. 
Tbe J.P. Corti11n Manapr•a A· 
ward, wb1cb roe• to tbe m...,.r 
wbo, IJI tbe COICbH' oplJllOO, bu 
dooe the most to belp tbe coacb 
and plqera, waa preMlltedtoJtm-
1111 Small, the football m.anacer 
li'om Leicester, Tbe preeentatfoa 
waa made b7 Edwin COlblln ln 
memory ol 111• eon Jotm. wbo 
arftd u tbe tooeba1l lll&Upr at 
Tech and Worcemr Acadetn)'. 
Tbe latramural Grand TropbJ 
went to Stcma Phi EP8Uoo. 
Lettera were Pl'8Mllted to pla-
yer• In Hven ttr•lty and m 
clW> 8JIOrta: 
fAOl.TY V0RS 
Cllnf. f""" P. 4 Col. 3 
by an tlected Graduate Plam1ll( 
Committee wbtcb should report 
to tba faculty prlor to June 197L 
'Iba ~ Planniac Committee 
sbould be formed prior to tbe 
ttDll Faculty Metllne <t tbe 1989-
1970 academic ,.ar and sbould be-
1ln I.ta abad .. a lmmecU&tely. 1b1s 
CommlttH •bill bl IDldl up <t six 
f.lcultJ members elected bf tbe 
Fac:WtJ wttll DOt more Ulan ont 
mtmblr from any academic de-
partmeat. •• 
Pruldeat Huard stroaslJ eo-
dorMd tbe P1uniJic Report at tb1a 
mctetlllr. atltiac tbat it •wld maD 
bis job Dl&rly lmpoulble If lt 
wu not approftd. 
A IJleatlOlllalrt la also belac 
clrculated wblcb CJ111tloaa tbe 
tacultJ as to wi.tber or aot tbey 
EYen tboucb the freshman bue-
ball had an extremely abort Ma-
8001 three runea and one scrim-
map, It WU loas •nourh tor Ma-
uucco, trellbmao coach, ud Mc-
NultJ, bead YarlllJ coach, to ... 
tbat thl8 II ODe ol tbe moet tal-
tDted croup of PhJ•n Tech bu 
aeea IJI m11111ear1. Tbetr HUOD 
record WU 2-1 pl\18 tbeJ al80 WOD 
tbetr on1J scrtmmap catMt st. 
Jobu. Tbe team bu pleatJ ol 
depth and lboald be belptul nut 
year wbea eotertnc tbe Tar.Sty 
ra.nkl. 8tne Buba. wbo plqed lrd 
b ... Ulla year, batted .667 ud u 
Co.ch Maaucco put tt "stfte la 
a real natural plQ•r!' Bill Cor· 
mJer wu tbe team'• catcber llld 
be wu al80 uHd tor warm111r 111 
tbe vareltJ pJtcbera. Dick FIWp-
plttJ, llbort.atop; w.,... Plta, l.i 
bueman, and Jim R180tt1, ~ 
fielder, al80 abowed pd potlllt· 
tal tor next 1•ar. Co.ell Kelf9JQ 
can U.O look forward to llaq 
four more rood pJtc:Mr• 18 bla 
bull pn aat 1•ar u Georp Blek· 
tord, Kma Hau, Dan Bide, ud 




























r ave. so bb 
2 .<m 1 3 











































5 .314 2 2 
7 ,., 0 0 
9 2 .'415 0 2 
1 .182 2 0 
~:!:fad 
1 .250 3 3 
2 .250 0 1 
0 .500 0 0 
0 .soo 0 0 













0 .000 0 2 











111, 4 fOI 41 EDUALS .au 
apeed wUb u: tulC :aac:1.,= 
pb~ <t a. Plan fot all 
WPI atudellll or for some WPI 
ltudeats, •Uh tbe Ide& al a faar-
J911' pUot propua .. 111'.-ct 
bf tM Pia.ml.as CommilllM or <t 
a flw-yeu pllot pracram M pro. 
polld bf Pr<t. KnUcla. 1111 •ttb 
tbl dliree rtcJ&inllllllla <t tbl 
h 
4 
8 
4 
5 
0 
r 
8 
7 
5 
1 
0 
90 
7 
2 
4 
7 
0 
bb 
10 
2 
4 
2 
0 
